

































郡縣名 郡縣題 文職公署 武職公署
京 都 下 2
:
1a.2 1a.3―（23b.8） （27a.1）―27a.1
Note: The parentheses indicate that the extant text is incomplete, and ends or begins on that folio side and  in that column. 
Table 1.2.2: 1487年刊『東國與地勝覽』京都、巻 2　（華山文庫、高麗大學校圖書館所蔵）
郡縣名 郡縣題 城　郭 宮　闕 壇　廟 苑　囿
京 都 上 1
:
1a.2―1a.10 1b.1―2b.6 2b.7―15b.4 15b.5―21b.1 21b.2―21b.10
Table 1.2.1: 1487年刊『東國與地勝覽』京都、巻 1（華山文庫、高麗大學校圖書館所蔵）
Concordance Tables
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郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎭　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝
長興都護府 37
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.2 1b.2 1b.2―1b.3 1b.4 1b.5―1b.8 1b.9 1b.10―2a.1
珍 島 郡 37
:
7a.4―7a.5 7a.6―7a.10 7a.10―7b.1 7b.2 7b.3―7b.4 7b.5―7b.6 7b.7
康 津 縣 37
:
10b.1―10b.2 10b.3―10b.10 10b.10 11a.1―11a.2 11a.3―11a.5
海 南 縣 37
:
15b.8―15b.9 15b.10―16a.4 16a.4 16a.5 16a.6―16a.8 16a.9
濟 州 牧 38
:
1a.2―1a.3 1a.4―3a.5 3a.4 3a.4―3a.5 3a.6 3a.7―3a.8 3a.9―4a.2 4a.3―4a.7
旌 義 縣
大 靜 縣
Table 1.2.3: 1487年刊『東國與地勝覽』全羅道、巻 37–38（一山文庫、韓國國立中央圖書館所蔵） 
郡縣名 院　宇 橋　粱 部　坊 市　街 佛　宇 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦
長興都護府 3b.9―4b.10 5a.1―5a.2 5a.3―6a.4 6a.5―6a.10
珍 島 郡 9b.7 9b.8―9b.9 9b.10―10a.5 10a.6―10a.7
康 津 縣 12b.2―13a.9 13a.10―13b.1 13b.2―14b.3 14b.4―15a.2
海 南 縣 17b.7―17b.10 18a.1―18a.2 18a.3―18b.1 18b.2
濟 州 牧 10b.5―10b.6 10b.7―? 
旌 義 縣
大 靜 縣
(Table 1.2.3, continued from above)
郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎮　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 形　勝 風　俗
漢 城 府 3
:
1a.2 1a.3―2b.4 2b.5―2b.6 2b.7―3a.1 3a.2―3b.2 3b.3―4a.1
Table 1.3.3: 1499年間『東國與地勝覽』漢城府、巻 3（河合文庫、京都大学図書館所蔵）
郡縣名 院　字 橋粱　 市　街 佛　字 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦 人　物
漢 城 府 27b.8―28b.1 28b.2 28b.3―32b.5 32b.6―32b.8 33a.1―34b.2 34b.3―35a.3 35a.4―35b.5
(Table 1.3.3, continued from above)
郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎮　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝
開 城 府 上 4
:
1a.2―1a.4 1a.5―2b.3 2b.4―2b.6 2b.7―2b.8 3a.1―3b.8 4a.1―4b.1
Table 1.3.4: 1499年間『東國與地勝覽』開城府 上、巻 4（河合文庫、京都大学図書館所蔵） 
郡縣名 院字 橋　粱 部　防 公　廨 市　街 佛字
開 城 府 上 18a.1―18b.2 18b.3―18b.8 19a.1―19a.3 19a.4―26a.2
(Table 1.3.4, continued from above)
郡縣名 郡縣題 祠　廟 陵　寝 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦 人　物 寓　居 孝　子
開 城 府 下 5
:
1a.2 1a.3―1a.6 1a.7―2b.5 2b.6―17a.6 17a.7―17b.2 17b.3―17b.8 17b.8―18a.3
Table 1.3.5: 1499年間『東國與地勝覽』開城府 下、巻 5（河合文庫、京都大学図書館所蔵） 
郡縣名 郡縣題 城　郭 宮　闕 壇　廟 苑　囿
京 都 上 1
:
1a.2―1b.4 1b.5―3a.2 3a.3―17a.7 17a.8―23b.1 23b.2―24a.1
Table 1.3.1: 1499年間『東國與地勝覽』京都、巻 1（河合文庫、京都大学図書館所蔵）
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山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 驛　院 倉　庫
2a.2―2b.3 2b.4―2b.7 2b.8―2b.9 2b.10 3a.1―3a.3 3a.4―3b.3 3b.4 3b.5―3b.8
7b.8―8b.1 8b.2―8b.4 8b.5 8b.6―8b.7 8b.8―8b.9 8b.10―9b.5 9b.6
11a.6―11b.8 11b.9―12a.2 12a.3 12a.4―12a.5 12a.6―12a.7 12a.8 12a.9―12b.1
16a.10―
16b.10 17a.1―17a.4 17a.5 17a.6―17a.7 17a.8―17a.9 17a.10―17b.1 17b.2 17b.3―17b.6
4a.8―6a.8 6a.9―7a.1 7a.2―7a.3 7a.4―7a.6 7a.7―7b.3 7b.4―8a.10 8b.1―10a.2 10a.3―10b.4
(continued below)





山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫
4a.2―12a.3 12a.4―12a.7 12a.8―19a.4 19a.5―27b.3 27b.4―27b.7
(continued below)
寓　居 孝　子 忠　義 烈　女 題　詠
35b.6―35b.7 35b.8―43a.7
山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫
4b.2―13a.5 13a.6―13b.1 13b.2―13b.5 13b.6―14b.1 14b.2―16a.4 16a.5―17b.8
(continued below)
忠　義 烈　女 題　詠 前八景 後八景
18a.4―20a.3 20a.3―20b.3 20b.4―21b.8
郡縣名 郡縣題 文職公署 武職公署
京 都 下 2
:
1a.2 1a.3―29a.6 29a.7―31b.4
Table 1.3.2: 1499年間『東國與地勝覽』京都、巻 2（河合文庫、京都大学図書館所蔵）
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5a.1―5a.3 5a.4―5b.6 5b.6―5b.7 5b.7―6a.1 6a.2―6a.3 6a.4―6a.5 6a.6―6b.1 6b.2―6b.3
驪　州　牧 7
:
1a.2―1a.4 1a.5―2a.1 2a.1 2a.2―2a.3 2a.4―2a.5 2a.6―2b.1
利川都護府 8
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.5 1b.5―1b.6 1b.7 1b.8 2a.1
楊　根　郡 8
:
6a.4―6a.5 6a.6―6b.3 6b.3―6b.4 6b.5 6b.6 6b.7―6b.8 7a.1
砥　平　縣 8
:
9b.5―9b.6 9b.7―10a.6 10a.6 10a.7 10a.8 10b.1
陰　竹　縣 8
:
12a.4―12a.5 12a.6―12b.2 12b.2 12b.3 12b.4 12b.5
陽　智　縣 8
:
15b.3―15b.4 15b.5―16a.1 16a.1―16a.2 16a.3 16a.4―16a.5
竹　山　縣 8
:
17a.6―17a.7 17a.8―17b.6 17b.6―17b.7 17b.8 18a.1
果　川　縣 8
:
21b.7―21b.8 22a.1―22a.6 22a.6―22a.7 22a.8―22b.1 22b.2 22b.3―22b.4
水原都護府 9
:
1a.2―1a.4 1a.5―2a.2 2a.2―2a.4 2a.4―2a.5 2a.5―2a.6 2a.7 2a.8―2b.6
富平都護府 9
:
8b.2―8b.4 8b.5―9a.4 9a.4―9a.5 9a.6―9a.7 9a.8―9b.1 9b.2 9b.3―9b.4
南陽都護府 9
:
14a.1―14a.2 14a.3―14b.2 14b.2―14b.3 14b.4―14b.5 14b.6―14b.7
仁川都護府 9
:
18b.8―19a.1 19a.2―19b.3 19b.3 19b.4―19b.5 19b.6―19b.7
安　山　郡 9
:
25b.4―25b.5 25b.6―26a.1 26a.1―26a.2 26a.3 26a.4 26a.5
安　城　郡 10
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.6 1b.6 1b.7 1b.8 2a.1
振　威　縣 10
:
5a.1―5a.2 5a.3―5a.7 5a.7―5a.8 5b.1 5b.2―5b.3 5b.4
陽　川　縣 10
:
8a.7―8b.1 8b.2―8b.5 8b.5 8b.6―8b.7 8b.8
龍　仁　縣 10
:
11a.2―11a.3 11a.4―11b.2 11b.2―11b.3 11b.4 11b.5―11b.6 11b.7
金　浦　縣 10
:
14b.8―15a.1 15a.2―15a.8 15a.8―15b.1 15b.2 15b.3
衿　川　縣 10
:
17a.6―17a.7 17a.8―17b.7 17b.7―17b.8 18a.1―18a.2 18a.3 18a.4
陽　城　縣 10
:
24b.3―24b.4 24b.5―25a.1 25a.1 25a.2 25a.3
通　津　縣 10
:
26b.2―26b.3 26b.4―26b.8 26b.8―27a.1 27a.2―27a.3 27a.4―27a.6 27a.7―27a.8
楊　州　牧 11
:
1a.2―11a.5 1a.6―1b.6 1b.6―1b.8 1b.8―2a.1 2a.1 2a.2 2a.3―2a.5 2a.6
坡　州　牧 11
:
17a.8―17b.1 17b.2―18a.8 18a.8―18b.1 18b.2―18b.3 18b.4―18b.5
高　陽　郡 11
:
24a.4―24a.5 24a.6―25a.1 25a.1―25a.2 25a.3―25a.4 25a.5―25a.7
永　平　縣 11
:
31a.1―31a.2 31a.3―31a.7 31a.7 31a.8 31b.1―31b.2 31b.3
抱　川　縣 11
:
32b.7―33a.1 33a.2―33a.6 33a.6―33a.7 33a.8 33b.1
積　城　縣 11
:
34b.8―35a.1 35a.2―35a.6 35a.6―35a.7 35a.8 35b.1 35b.2―35b.3
交　河　縣 11
:
38b.7―38b.8 39a.1―39a.7 39a.7―39a.8 39b.1 39b.2―39b.3
加　平　縣 11
:
41a.5―41a.6 41a.7―41b.4 41b.4―41b.5 41b.5―41b.6 41b.7 41b.8―42a.1
長湍都護府 12
:
1a.2―1a.4 1a.5―2a.2 2a.2―2a.3 2a.3―2a.4 2a.5―2a.6 2a.7―2b.1
江華都護府 12
:
16a.2―16a.3 16a.4―16b.2 16b.2―16b.3 16b.4―16b.5 16b.6―16b.8 17a.1―20b.8
豊　徳　軍 13
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.3 1b.3―1b.4 1b.5 1b.6―1b.7
朔　寧　郡 13
:
11b.7―12a.1 12a.2―12b.2 12b.3 12b.4―12b.5 12b.6―12b.7 12b.8
麻　田　郡 13
:
14a.4―14a.5 14a.6―14b.4 14b.4―14b.5 14b.6 14b.7
漣　川　縣 13
:
16a.2―16a.3 16a.4―16b.3 16b.3―16b.4 16b.5―16b.6 16b.7―16b.8
喬　桐　縣 13
:
18a.3―18a.4 18a.5―18a.8 18a.8―18b.1 18b.2 18b.3
Table 2: 1499年刊『東國與地勝覽』京畿（河合文庫、巻 6–10・가람文庫、ソウル大學校奎章
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山　川 姓　氏 風　俗 形　勝 山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室
6b.4―8a.5 6a.4―6a.5 6a.6―6b.1 6b.2―6b.3 6b.4―8a.5 8a.6―8a.7 8a.8 8b.1―13a.2
2b.2―4b.2 2a.4―2a.5 2a.6―2b.1 2b.2―4b.2 4b.3
2a.2―2a.5 1b.8 2a.1 2a.2―2a.5 2a.6
7a.2―7b.8 6b.7―6b.8 7a.1 7a.2―7b.8 8a.1―8a.2
10b.2―10b.4 10a.8 10b.1 10b.2―10b.4 10b.5―10b.6
12b.6―12b.8 12b.4 12b.5 12b.6―12b.8 13a.1
16a.6―16a.8 16a.4―16a.5 16a.6―16a.8
18a.2―18a.6 18a.1 18a.2―18a.6 18a.7 18a.8
22b.5―22b.7 22b.2 22b.3―22b.4 22b.5―22b.7 22b.8
2b.7―3b.3 2a.8―2b.6 2b.7―3b.2 3b.3―3b.8 4a.1 4a.2
9b.5―10b.6 9a.8―9b.1 9b.2 9b.3―9b.4 9b.5―10b.6 10b.7―11a.1 11a.2
14b.8―15b.3 14b.6―14b.7 14b.8―15b.3 15b.4―16a.3 16a.4―16a.7 16a.8―16b.1
19b.8―20b.2 19b.6―19b.7 19b.8―20b.2 20b.3―21a.1 21b.8 21b.7 21a.2―21b.6
26a.6―26b.3 26a.4 26a.5 26a.6―26b.3 26b.4―27a.2 27a.3 27a.4
2a.2―2a.5 1b.8 2a.1 2a.2―2a.5 2a.6―2a.7
5b.5―5b.7 5b.2―5b.3 5b.4 5b.5―5b.7 5b.8 6a.1―7b.3
9a.1―9b.1 8b.8 9a.1―9b.1 9b.2―9b.3 9b.4
11b.8―12b.7 11b.5―11b.6 11b.7 11b.8―12b.7 12b.8 13a.1
15b.4―15b.8 15b.3 15b.4―15b.8 16a.1―16a.3 16a.4―16a.5
18a.5―19b.2 18a.3 18a.4 18a.5―19b.2 19b.3
25a.4―25a.8 25a.3 25a.4―25a.8 25b.1 25b.2―25b.3
27b.1―28a.1 27a.4―27a.6 27a.7―27a.8 27b.1―28a.1 28a.2―28a.6 28a.7―28a.8
2a.7―3a.6 2a.3―2a.5 2a.6 2a.7―3a.6 3a.7―3a.8 3b.1―3b.2 3b.3―3b.4*
18b.6―19b.1 18b.4―18b.5 18b.6―19b.1 19b.2 19b.3
25a.8―25b.5 25a.5―25a.7 25a.8―25b.5 25b.6 25b.7―26a.1 26a.2―26b.6
31b.4―32a.1 31b.1―31b.2 31b.3 31b.4―32a.1 32a.2―32a.4 32a.5
33b.2―33b.8 33b.1 33b.2―33b.8 34a.1 34a.2―34a.3
35b.4―36a.6 35b.1 35b.2―35b.3 35b.4―36a.6 36a.7―36a.8 36b.1―37a.7
39b.4―40a.2 39b.2―39b.3 39b.4―40a.2 40a.3 40a.4
42a.2―42a.7 41b.8―42a.1 42a.2―42a.7 42a.8―42b.1
2b.2―7a.3 2a.7―2b.1 2b.2―7a.3 7a.4―7a.5 7a.6―7a.7 7a.8―8a.5
21a.1―22a.7 16b.6―16b.8 17a.1―20b.8 21a.1―22a.7 22a.8―22b.4 22b.5 22b.6―23a.1 23a.2―24a.1
1b.8―3a.3 1b.6―1b.7 1b.8―3a.3 3a.4―3a.6 3a.7




*The title for this entry in both the 1499 TYS and STYS is not “Kusil,” but “Kujo˘n” 宮殿.  For the entry in STYS see STYS 11:3b (Yangju County).
閣韓國學研究院所蔵、巻 11–13） (Continued on the following page)
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郡縣名 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫 院　宇 橋　粱 部　坊 市　街 佛　宇 祠　廟
京　　　畿
廣　州　牧 13a.3 13a.4―14a.2 14a.3―14b.1 14b.2―14b.3
驪　州　牧 4b.4―7a.1 7a.2 7a.3―7a.7 7a.8―9b.6 9b.7―9b.8
利川都護府 2a.7―3b.3 3b.4―4b.4 4b.5―4b.6 4b.7―4b.8 5a.1―5a.2
楊　根　郡 8a.3 8a.4―8a.7 8a.8―8b.1 8b.2―8b.3
砥　平　縣 10b.7 10b.8 11a.1―11a.2 11a.3―11b.1 11b.2―11b.3
陰　竹　縣 13a.2―13b.5 13b.6―14b.7 14b.8―15a.1 15a.2―15a.3 15a.4―15a.5
陽　智　縣 16b.1 16b.2 16b.3―16b.4 16b.5―16b.6
竹　山　縣 18b.1 18b.2 18b.3―19a.5 19a.6―19b.6 19b.7―19b.8
果　川　縣 22b.8 23a.1―23a.6 23a.7―24a.8 24b.1―24b.2
水原都護府 4a.3―6a.3 6a.4 6a.5―6a.7 6a.8―6b.2 6b.3―6b.4
富平都護府 11a.3 11a.4―11a.5 11a.6 11a.7―11b.5 11b.6―11b.7
南陽都護府 16b.2 16b.3 16b.4 16b.5―16b.6 16b.7―16b.8
仁川都護府 22a.1―22b.7 22b.8―23a.2 23a.3 23a.4―23a.5
安　山　郡 27a.5 27a.6 27a.7 27a.8―27b.1
安　城　郡 2a.8―3b.5 3b.6 3b.7―3b.8 4a.1―4a.2 4a.3―4a.4
振　威　縣 7b.4 7b.5 7b.6―7b.7 7b.8 8a.1―8a.2
陽　川　縣 9b.5―9b.6 9b.7 9b.8 10a.1 10a.2―10a.3
龍　仁　縣 13a.2―13b.4 13b.5 13b.6―13b.7 13b.8―14a.1 14a.2―14a.3
金　浦　縣 16a.6 16a.7 16a.8 16b.1―16b.2 16b.3―16b.4
衿　川　縣 19b.4―21b.2 21b.3 21b.4―21b.5 21b.6―23a.8 23b.1―23b.2
陽　城　縣 25b.4 25b.5―25b.6 25b.7 25b.8―26a.1
通　津　縣 28b.1 28b.2―28b.3 28b.4―28b.7 28b.8―29a.1
楊　州　牧 3b.5 3b.6―4a.5 4a.6―9b.3 9b.4―9b.5
坡　州　牧 19b5―19b.6 19b.4 19b.7―20b.6 20b.7―20b.8 21a.1―21a.2
高　陽　郡 26b.7 26b.8―27a.7 27a.8―29a.8 29b.1―29b.2
永　平　縣 32a.6 32a.7 32a.8 32b.1―32b.2
抱　川　縣 34a.4 35a.5―34a.6 34a.7―34a.8 34b.1―34b.2
積　城　縣 37a.8 37b.1―37b.2 37b.3―37b.8 38a.1―38a.4
交　河　縣 40a.5 40a.6 40a.7 40a.8―40b.1
加　平　縣 42b.2 42b.3―42b.4 42b.5―42b.7 42b.8―43a.1
長湍都護府 8a.6 8a.7―9a.3 9a.4―12b.3 12b.4―12b.7
江華都護府 24a.2―24b.7 24b.8 25a.1―25a.2 25a.3 25a.4―25b.2 25b.3―26a.7
豊　徳　軍 3a.8―3b.1 3b.2 3b.3―3b.4 3b.5―4a.1 4a.2―4a.5
朔　寧　郡 13b.2 13b.3 13b.4―13b.5
麻　田　郡 15a.4 15a.5 15a.6―15b.3
漣　川　縣 17a.7 17a.8―17b.1 17b.2 17b.3―17b.4
喬　桐　縣 19b.3 19b.4 19b.5 19b.6―19b.7
(Table 2, Continued from the preceding page)
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陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦 人　物 流　寓 寓　居 孝　子 忠　義 烈　女 題　詠
14b.4―21b.3 21b.4―22a.1 22a.2―22a.7 22a.8―23a.5 23a.5―23a.8 23a.8―23b.3 　　 23b.4―23b.6
10a.1―17b.8 18a.1―22b.7 22b.8―24a.2 24a.2―24a.3 24a.4―26a.6
5a.3 5a.4―5a.5 5a.6―5a.7 5a.8―5b.8 5b.8―6a.1 6a.2―6a.3




20a.1 20a.2―20b.2 20b.3 20b.4―21b.4 21b.5―21b.6
24b.3―24b.5 24b.6―24b.7
6b.5 6b.6―7a.8 7b.1―7b.6 7b.7―7b.8 8a.1―8a.5 8a.5―8b.1
11b.8―13a.7 13a.8―13b.2 13b.3―13b.6 13b.7―13b.8
17a.1―17b.8 18a.1―18a.3 18a.4―18b.4 18b.5―18b.7
23a.6 23a.7―23b.4 23b.5―23b.7 23b.8―25a.4 25a.4―25a.7 25a.8―25b.3
27b.2 27b.3―27b.4 27b.5―27b.6 27b.7―28a.1 28a.2―28a.7
4a.5 4a.6 4a.7―4b.4 4b.5―4b.8
8a.3―8a.5 8a.6
10a.4 10a.5 10a.6―10b.5 10b.6―11a.1
14a.8―14b.1 14a.4―14a.7 14b.2―14b.4 14b.4―14b.5 14b.6―14b.7
16b.5 16b.6 16b.7 16b.8―17a.2 17a.2―17a.3 17a.4―17a.5
23b.3―23b.5 23b.6―23b.7 23b.8―24a.2 24a.2―24a.5 24a.6―24b.2
26a.2 26a.3―26a.6 26a.7―26b.1
29a.2 29a.3―29a.6 29a.7 29a.8―29b.2 29b.3―30a.6
9b.6―15b.8 16a.1―16a.4 16a.5 16a.6―16b.8 16b.8―17a.1 17a.2―17a.7
21a.3―21a.5 21a.6―22a.5 22a.6―22a.7 22a.8―22b.6 22b.6―23b.7 23b.8―24a.3
29b.3―30a.1 30a.2―30a.7 30a.8―30b.3 30b.3―30b.4 30b.4―30b.6 30b.6―30b.8
32b.3 32b.4―32b.5 32b.6―32b.7
34b.3 34b.4―34b.5 34b.6―34b.7
38a.5 38a.6―38a.8 38b.1―38b.3 38b.4 38b.5―38b.6
40b.2―40b.4 40b.5―40b.7 40b.8―41a.1 41a.2―41a.4
43a.2 43a.3 43a.4―43a.8
12b.8―13b.1 13b.2―15a.8 15b.1―15b.5 15b.7―16a.1
26a.8―26b.3 26b.4―27a.3 27a.4―27a.6 27a.7―27a.8 27a.8―27b.1 27b.2―27b.7






郡縣名 郡　縣　題 建置沿革 屬　縣 鎮　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝
忠清道 14:1a.2―2a.3 2a.4 ―2a.7
忠州牧 14:3a.1―3a.3 3a.4―3b.6 3b.6―3b.7 3b.7 3b.8 4a.1―4a.4 4a.5 4a.6
清風郡 14:14b.5―14b.6 14b.7―15a.2 15a.2―15a.3 15a.4 15a.5 15a.6 15a.7―15a.8
丹陽郡 14:18a.5―18a.7 18a.8―18b.4 18b.4―18b.5 18b.6 18b.7―18b.8 19a.1―19a.3
槐山郡 14:21b.6―21b.7 21b.8―22a.4 22a.4 22a.5 22a.6―22a.8
延豊縣 14:24a.6―24a.7 24a.8―24b.5 24b.5―24b.6 24b.7 24b.8―25a.1
陰城縣 14:26a.8―26b.1 26b.2―26b.5 26b.5―26b.6 26b.7 26b.8―27a.1
永春縣 14:28a.8―28b.1 28b.2―28b.6 28b.6 28b.7 28b.8 29a.1
堤川縣 14:30a.8―30b.2 30b.3―30b.7 30b.7―30b.8 31a.1 31a.2 31a.3 31a.4―31a.5
清州牧 15:1a.2―1a.4 1a.5―1b.5 1b.5―1b.6 1b.6―1b.7 1b.7―1b.8 2a.1―2a.2 2a.3―2a.7 2a.8 2b.1―2b.3
天安郡 15:14b.6―14b.8 15a.1―15a.8 15a.8―15b.1 15b.2 15b.3―15b.5 15b.6―15b.8
沃川郡 15:20b.1―20b.3 20b.4―21a.3 21a.3―21a.7 21a.7 21a.8 21b.1―21b.3 21b.4―21b.5
文義縣 15:26a.1―26a.2 26a.3―26a.7 26a.7 26a.8 26b.1
稷山縣 16:1a.2―1a.4 1a.5―1b.4 1b.5 1b.6 1b.7 1b.8―2a.2
木川縣 16:5b.1―5b.2 5b.3―5b.6 5b.6―5b.7 5b.8 6a.1―6a.2
懐仁縣 16:7b.3―7b.4 7b.5―8a.1 8a.1―8a.2 8a.3 8a.4 8a.5―8a.6
清安縣 16:9b.7―9b.8 10a.1―10a.6 10a.6―10a.7 10a.8 10b.1―10b.2 10b.3
鎮川縣 16:13a.3―13a.4 13a.5―13b.3 13b.3―13b.4 13b.5―13b.7 13b.8
報恩縣 16:16a.2―16a.3 16a.4―16a.8 16a.8―16b.1 16b.2 16b.3―16b.4
永同縣 16:21a.2―21a.3 21a.4―21b.2 21b.2 21b.3 21b.4―21b.5 21b.6
黄潤縣 16:24a.1―24a.2 24a.3―24a.8 24a.8―24b.1 24b.2 24b.3―24b.4
青山縣 16:27a.5―27a.6 27a.7―27b.4 27b.5―27b.6 27b.6 27b.7 27b.8―28a.1
公州牧 17:1a.2―1a.4 1a.5―1b.8 1b.8―2a.1 2a.1―2a.2 2a.2―2a.3 2a.4―2a.5 2a.6―2b.2 2b.3―2b.4 2b.5―2b.6
林川郡 17:16a.7―16b.1 16b.2―17a.2 17a.2 17a.3 17a.4―17a.6 17a.7 17a.8―17b.2
韓山郡 17:20b.6―20b.7 20b.8―21a.3 21a.3―21a.4 21a.5 21a.6 21a.7
全義縣 18:1a.2―1a.3 1a.4―1b.1 1b.1―1b.2 1b.3 1b.4 1b.5―1b.6
定山縣 18:3b.8―4a.1 4a.2―4a.5 4a.5―4a.6 4a.7 4a.8
恩津縣 18:5b.4―5b.5 5b.6―6a.4 6a.4―6a.5 6a.6―6a.7 6a.8―6b.1
懐徳縣 18:8b.4―8b.5 8b.6―9a.1 9a.1―9a.2 9a.3 9a.4
鎮岑縣 18:11b.7―11b.8 12a.1―12a.4 12a.4―12a.5 12a.6 12a.7
連山縣 18:13a.5―13a.7 13a.8―13b.3 13b.3―13b.4 13b.5 13b.6―13b.7 13b.8
尼山縣 18:16b.8―17a.1 17a.2―17a.6 17a.6 17a.7 17a.8
扶餘縣 18:18a.8―18b.2 18b.3―19a.1 19a.1―19a.2 19a.3―19a.4 19a.5 19a.6
石城縣 18:24b.2―24b.3 24b.4―25a.2 25a.2―25a.3 25a.4 25a.5
燕岐縣 18:26b.2―26b.3 26b.4―26b.8 26b.8―27a.1 27a.2 27a.3 27a.4
洪州牧 19:1a.2―1a.3 1a.4―1b.1 1b.1―1b.2 1b.2―1b.4 1b.4 1b.5 1b.6―2a.3
舒川郡 19:5b.7―5b.8 6a.1―6a.5 6a.5―6a.6 6a.7 6a.8
瑞山郡 19:8b.6―8b.7 8b.8―9a.6 9a.6―9a.7 9a.8 9b.1―9b.3 9b.4
泰安郡 19:12b.7―12b.8 13a.1―13a.5 13a.5 13a.6 13a.7―13a.8 13b.1―13b.2
沔川郡 19:17b.8―18a.1 18a.2―18a.6 18a.6―18a.7 18a.8―18b.1 18b.2―18b.3
温陽郡 19:21a.3―21a.4 21a.5―21b.3 21b.3―21b.4 21b.5 21b.6
平澤縣 19:25b.6―25b.7 25b.8―26a.2 26a.2―26a.3 26a.4 26a.5
鴻山縣 19:27a.3―27a.5 27a.6―27b.1 27b.1―27b.2 27b.3 27b.4
徳山縣 19:28b.6―28b.7 28b.8―29a.6 29a.6―29a.7 29a.8―29b.1 29b.2―29b.3 29b.4
青陽縣 19:31a.4―31a.5 31a.6―31b.2 31b.2―31b.3 31b.4 31b.5
大興縣 20:1a.2―1a.3 1a.4―1a.7 1a.7―1a.8 1b.1 1b.2
庇仁縣 20:3a.6―3a.7 3a.8―3b.3 3b.3―3b.4 3b.5 3b.6
藍浦縣 20:6b.3―6b.4 6b.5―7a.2 7a.2―7a.3 7a.4 7a.5 7a.6―7a.7
結城縣 20:9b.1―9b.2 9b.3―9b.6 9b.6―9b.7 9b.8 10a.1
保寧縣 20:12a.1―12a.2 12a.3―12a.6 12a.6―12a.7 12a.8 12b.1 12b.2
牙山縣 20:15a.1―15a.2 15a.3―15b.1 15b.1 15b.2―15b.3 15b.4―15b.5 15b.6
新昌縣 20:19a.2―19a.3 19a.4―19b.3 19b.3 19b.4 19b.5
禮山縣 20:21b.6―21b.7 21b.8―22a.3 22a.3―22a.4 22a.5 22a.6
海美縣 20:23a.8―23b.1 23b.2―24a.2 24a.2 24a.3 24a.4―24a.5 24a.6
唐津縣 20:26a.1―26a.2 26a.3―26a.6 26a.6―26a.7 26a.8 26b.1―26b.2
Table 3: 1499年刊『東國與地勝覽』忠清道（河合文庫、巻 14–20）
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山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫
4a.7―5a.7 5a.8―5b.2 5b.3 5b.4―5b.7 5b.8―6b.3 6b.4―7a.8 7b.1 7b.2―8a.3 8a.4―8a.6
15b.1―15b.8 16a.1―16a.4 16a.5 16a.6―17a.3 17a.4 17a.5―17a.7
19a.4―19b.6 19b.7―20a.3 20a.4 20a.5 20a.6 20a.7―20b.1
22b.1―22b.7 22b.8―23a.1 23a.2―23a.4 23a.5 23a.6―23a.8
25a.2―25b.1 25b.2―25b.3 25b.4―25b.5 25b.6 25b.7―25b.8
27a.2―27a.4 27a.5 27a.6 27a.7―27a.8 27b.1 27b.2.―27b.3
29a.2―29b.3 29b.4―29b.6 29b.7 29b.8―30a.1
31a.6―31b.5 31b.6―31b.7 31b.8―32b.3 32b.4―32b.5
2b.4―3b.1 3b.2―3b.5 3b.6 3b.7―3b.8 4a.1―6b.1 6b.2 6b.3―7a.4
16a.1―16a.4 16a.5―16a.6 16a.7 16a.8―16b.1 16b.2 16b.3―17b.7
21b.6―22a.5 22a.6―22a.7 22a.8 22b.1―22b.2 22b.3―23b.3 23b.4―24b.2 24b.3―24b.7
26b.2―27a.1 27a.2―27a.3 27a.4 27a.5 27a.6 27a.7―27a.8
2a.3―2a.7 2a.8―2b.1 2b.2 2b.3―3a.6 3a.7 3a.8―4a.2
6a.3―6a.6 6a.7―6a.8 6b.1 6b.2 6b.3―6b.5
8a.7―8b.4 8b.5―8b.6 8b.7 8b.8―9a.1
10b.4―10b.8 11a.1―11a.2 11a.3 11a.4―11a.5
14a.1―14a.5 14a.6―14a.7 14a.8 14b.1―14b.2 14b.3 14b.4―14b.7
16b.5―17a.7 17a.8―17b.1 17b.2 17b.3 17b.4―19a.5
21b.7―22a.4 22a.5―22a.6 22a.7 22a.8 22b.1―22b.3 22b.4 22b.5―22b.7
24b.5―24b.8 25a.1―25a.3 25a.4―25a.7 25a.8―25b.2 25b.3―26a.4 26a.5 26a.6―26b.1
28a.2―28a.4 28a.5―28a.6 28a.7 28a.8―29a.3 29a.4 29a.5―29a.6
2b.7―4a.8 4b.1―4b.2 4b.3―4b.5 4b.6―4b.8 5a.1―7a.4 7a.5 7a.6―9a.8
17b.3―18a.4 18a.5―18a.7 18a.8 18b.1 18b.2 18b.3―18b.4
21a.8―21b.6 21b.7―22a.1 22a.2 23a.6 22a.3―23a.5 23a.7 23a.8―23b.1
1b.7―2a.3 2a.4―2a.5 2a.6 2a.7 2a.8
4b.1―4b.5 4b.6―4b.7 4b.8 5a.1―5a.2
6b.2―7a.1 7a.2―7a.4 7a.5 7a.6―7a.7 7a.8 7b.1 7b.2
9a.5―9a.8 9b.1―9b.2 9b.3 9b.4―10a.8 10b.1 10b.2―11a.4
12a.8―12b.4 12b.5 12b.6 12b.7
14a.1―14a.8 14b.1―14b.2 14b.3 14b.4―15b.2 15b.3―15b.5
17b.1―17b.4 17b.5 17b.6 17b.7 17b.8 18a.1
19a.7―21b.1 21b.2―21b.3 21b.4 21b.5―21b.6
25a.6―25b.5 25b.6―25b.7 25b.8 26a.1
27a.5―27b.7 27b.8 28a.1―28a.2 28a.3 28a.4―28a.5
2a.4―2b.5 2b.6―3a.3 3a.4 3a.5―3a.6 3a.7―3a.8 3b.1 3b.2―3b.3
6b.1―6b.8 7a.1―7a.6 7a.7 7a.8―7b.3 7b.4 7b.5 7b.6 7b.7―7b.8
9b.5―10a.2 10a.3―10a.7 10a.8 10b.1―10b.3 10b.4―10b.5 10b.6 10b.7 10b.8―11a.2
13b.3―14b.2 14b.3―14b.7 14b.8 15a.1―15a.2 15a.3 15a.4―17a.1 17a.2 17a.3
18b.4―18b.8 19a.1―19a.4 19a.5 19a.6 19a.7 19a.8
21b.7―22a.8 22b.1 22b.2 22b.3 22b.4 22b.5―22b.8
26a.6―26a.7 26a.8 26b.1 26b.2 26b.3
27b.5―27b.8 28a.1 28a.2 28a.3 28a.4―28a.6
29b.5―30a.2 30a.3―30a.4 30a.5 30a.6 30a.7 30a.8
31b.6―32a.3 32a.4―32a.5 32a.6 32a.7 32a.8―32b.2
1b.3―1b.8 2a.1 2a.2 2a.3 2a.4 2a.5
3b.7―4a.4 4a.5―4a.8 4b.1―4b.2 4b.3―4b.5 4b.6 4b.7 4b.8 5a.1―5a.2
7a.8―7b.5 7b.6―8a.2 8a.3 8a.4―8a.5 8a.6―8a.7 8a.8 8b.1―8b.2
10a.2―10b.3 10b.4―10b.8 11a.1 11a.2 11a.3 11a.4
12b.3―13a.4 13a.5―13b.1 13b.2 13b.3 13b.4 13b.5―13b.8 14a.1―14a.4 14a.5 14a.6―14a.7
15b.7―16a.4 16a.8―16b.2 16b.3 16b.4 16b.5―16b.6 16a.5―16a.7
19b.6―20a.2 20a.3 20a.4―21a.1 21a.2 21a.3―21a.4
22a.7―22b.2 22b.3 22b.4 22b.5―22b.6
24a.7―24b.2 24b.3―24b.5 24b.6―24b.7 24b.8 25a.1 25a.2 25a.3
26b.3―26b.5 26b.6―26b.8 27a.1 27a.2 27a.3―27a.4 27a.5 27a.6
(Continued on the following page)
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郡縣名 院　宇 橋　粱 部　坊 市　街 佛　宇 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦
忠 清 道
忠 州 牧 8a.7―9a.7 9a.8―9b.3 9b.4―9b.6 9b.7―10b.4 10b.5―11b.3
清 風 郡 17a.8 17b.1―17b.2 17b.3―17b.4 17b.5―17b.6
丹 陽 郡 20b.2―20b.3 20b.4―20b.5 20b.6―20b.8
槐 山 郡 23b.1―23b.2 23b.3―23b.4 23b.5―23b.6
延 豊 縣 26a.1―26a.2 26a.3―26a.4 26a.5
陰 城 縣 27b.4―27b.5 27b.6―27b.7 27b.8―28a.2
永 春 縣 30a.2―30a.3 30a.4―30a.7
堤 川 縣 32b.6―32b.7 32b.8―33a.1 33a.2―33a.4
清 州 牧 7a.5―7a.6 7a.7―7b.1 7b.2―7b.3 7b.4 7b.5―10b.5 10b.6―11a.8
天 安 郡 17b.8―18a.2 18a.3―18a.4 18a.5―19b.2 19b.3―19b.5
沃 川 郡 24b.8―25a.2 25a.3―25a.4 25a.5―25b.3 25b.4―25b.5
文 義 縣 27b.1―27b.2 27b.3―27b.4 27b.5―27b.7
稷 山 縣 4a.3 4a.4―4a.5 4a.6―4a.7 4a.8―4b.5 4b.6
木 川 縣 6b.6 6b.7―6b.8 7a.1―7a.2 7a.3
懐 仁 縣 9a.2 9a.3―9a.4 9a.5―9a.6
清 安 縣 11a.6―11a.7 11a.8―11b.1 11b.2―11b.4
鎮 川 縣 14b.8―15a.1 15a.2―15a.4 15a.5―15b.1 15b.2
報 恩 縣 19a.6―19b.5 19b.6―19b.8 20a.1―20a.7 20a.8
永 同 縣 22b.8 23a.1―23a.2 23a.3―23a.4 23a.5―23a.7 23a.8
黄 潤 縣 26b.2―26b.4 26b.5―26b.6 26b.7 26b.8
青 山 縣 29a.7―29a.8 29b.1―29b.2 29b.3―29b.4
公 州 牧 9b.1―9b.6 9b.7―10a.2 10a.3―13b.7 13b.8―14b.4
林 川 郡 18b.5―20a.3 20a.4―20a.6 20a.7―20b.1 20b.2
韓 山 郡 23b.2―23b.7 23b.8―24a.1 24a.2 24a.3 24a.4
全 義 縣 2b.1―2b.3 2b.4―2b.5 2b.6―3a.2
定 山 縣 5a.3―5a.5 5a.6―5a.7 5a.8―5b.1
恩 津 縣 7b.3―7b.4 7b.5―8a.1 8a.2―8a.3 8a.4 8a.5―8a.7
懐 徳 縣 11a.5―11a.6 11a.7―11a.8 11b.1―11b.3
鎮 岑 縣 12b.8 13a.1―13a.2
連 山 縣 15b.6―16a.5 16a.6―16a.7 16a.8
尼 山 縣 18a.2 18a.3―18a.4 18a.5―18a.6 18a.7
扶 餘 縣 21b.7 21b.8―22a.2 22a.3―22a.4 22a.5―22b.7
石 城 縣 26a.2―26a.3 26a.4 26a.5―26a.6
燕 岐 縣 28a.6 28a.7―28a.8 28b.1―28b.2 28b.3―28b.5
洪 州 牧 3b.4―3b.6 3b.7―3b.8 4a.1―4b.6 4b.7―5a.2
舒 川 郡 8a.1―8a.2 8a.3―8a.5 8a.6―8a.8
瑞 山 郡 11a.3 11a.4―11a.5 11a.6―11a.7 11a.8―11b.5 11b.6―11b.7
泰 安 郡 17a.4 17a.5―17a.6 17a.7―17b.1 17b.2―17b.5
沔 川 郡 19b.1―19b.2 19b.3―19b.4 19b.5―20a.3 20a.4―20a.8
温 陽 郡 23a.1―23a.3 23a.4―23a.6 23a.7―23b.3 23b.4
平 澤 縣 26b.4―26b.5 26b.6
鴻 山 縣 28a.7 28a.8―28b.1 28b.2―28b.3 28b.4―28b.5
徳 山 縣 30b.1 30b.2―30b.4 30b.5―30b.7 30b.8―31a.2
青 陽 縣 32b.3―32b.5 32b.6―32b.7 32b.8―33a.2
大 興 縣 2a.6―2a.7 2a.8―2b.1 2b.2―2b.3 2b.4―2b.6
庇 仁 縣 5a.3―5a.4 5a.5―5a.6 5a.7―5a.8
藍 浦 縣 8b.3―8b.4 8b.5―8b.6 8b.7―8b.8
結 城 縣 11a.5 11a.6―11a.7 11a.8―11b.1 11b.2
保 寧 縣 14a.8 14b.1―14b.2 14b.3―14b.6
牙 山 縣 16b.7―17a.2 17a.3―17a.4 17a.5―18b.3 18b.4―18b.5
新 昌 縣 21a.5 21a.6―21a.7 21a.8―21b.1 21b.2
禮 山 縣 22b.7 22b.8―23a.1 23a.2―23a.3 23a.4
海 美 縣 25a.4―25a.5 25a.6―25a.7 25a.8―25b.6
唐 津 縣 27a.7 27a.8―27b.1 27b.2―27b.3
(Table 3, Continued from the preceding page)
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15b.3―15b.6 15b.6 15b.6―15b.7 15b.8―16a.1
20b.1―20b.2 20b.3―21a.1
23b.1―23b.4 23b.4―23b.5 23b.5―23b.6 23b.7―23b.8
27a.1―27a.4
14b.5 14b.5―14b.7 14b.7 14b.8―16a.6
20b.3―20b.5






























郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎮　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝
慶 尚 道 21
:
1a.2―2a.1 2a.1―2a.4
慶 州 府 21
:
3a.1―3a.3 3a.4―4a.5 4a.5―4b.5 4b.5―4b.6 4b.6―4b.7 4b.8―5a.1 5a.2―5a.8 5b.1―6b.8 7a.1―7a.2
蔚 山 郡 22
:
1a―2―1a.4 1a.5―2a.1 2a.1―2a.2 2a.3―2a.4 2a.5―2a.6 2a.7―2a.8 2b.1
梁 山 郡 22
:
12a.3―12a.4 12a.5―12b.2 12b.2―12b.3 12b.4 12b.5 12b.6―13b.5
永 川 郡 22
:
19a.4―19a.5 19a.6―19b.2 19b.2―19b.5 19b.5―19b.6 19b.7―19b.8 20a.1―20a.2 20a.3 20a.4―20a.5
興 海 郡 22
:
25a.2―25a.3 25a.4―25a.7 25a.7 25a.8 25b.1 25b.2
東 莱 縣 23
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.1 1b.1―1b.3 1b.3 1b.4 1b.5―1b.6 1b.7―1b.8
清 河 縣 23
:
9b.8―10a.1 10a.2―10a.5 10a.5―10a.6 10a.7 10a.8 10b.1―10b.2
迎 日 縣 23
:
12b.3―12b.4 12b.5―13a.2 13a.2―13a.3 13a.4 13a.5 13a.6
長 鬐 縣 23:17b.4―17b.5 17b.6―18a.2 18a.2―18a.3 18a.4 18a.5
機 張 縣 23
:
20a.1―20a.2 20a.3―20a.5 20a.5―20a.6 20a.7 20a.8
彦 陽 縣 23
:
22a.1―22a.2 22a.3―22a.5 22a.6 22a.7 22a.8
慶 山 縣 27
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.2 1b.2―1b.3 1b.4 1b.5―1b.6 1b.7
河 陽 縣 27
:
4a.3―4a.4 4a.5―4a.7 4a.7 4a.8 4b.1―4b.2
仁 同 縣 27
:
7a.4―7a.5 7a.6―7a.8 7a.8―7b.2 7b.2 7b.3 7b.4―7b.5
玄 風 縣 27
:
9b.2―9b.3 9b.4―9b.7 9b.7―9b.8 10a.1 10a.2―10a.3
義 興 縣 27
:
12b.7―12b.8 13a.1―13a.3 13a.3―13a.4 13a.4―13a.5 13a.6 13a.7―13a.8 13b.1
靈 山 縣 27
:
15a.7―15a.8 15b.1―15b.3 15b.3―15b.4 15b.5 15b.6―15b.7 15b.8―16a.1 16a.2
昌 寧 縣 27
:
19b.2―19b.3 19b.4―19b.7 19b.7―19b.8 20a.1―20a.2 20a.3
尚 州 牧 28
:
1a.2―1a.4 1a.5―1b.8 1b.8―2a.5 2a.5―2a.6 2a.7 2a.8―2b.1 2b.2―3a.1 3a.2 3a.3―3a.4
星 州 牧 28
:
14b.2―14b.4 14b.4―15a.4 15a.4―15a.8 15a.8―15b.1 15b.2―15b.3 15b.4―15b.7 15b.8 16a.1―16a.2
善山都護府 29
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.1 1b.1―1b.3 1b.3 1b.4 1b.5―1b.7 1b.8 2a.1―2a.3
金 山 郡 29
:
11a.1―11a.2 11a.3―11a.6 11a.6―11a.7 11a.8 11b.1―11b.3
開 寧 縣 29
:
14a―6―14a.7 14a.8―14b.4 14b.4 14b.5 14b.6―14b.8 15a.1―15a.2
知 禮 縣 29
:
18a.6―18a.7 18a.8―18b.3 18b.3―18b.4 18b.4 18b.5 18b.6―18b.7 18b.8
高 靈 縣 29
:
20b.6―20b.7 20b.8―21b.1 21b.1 21b.2 21b.3 21b.4 21b.5
聞 慶 縣 29
:
25b.1―25b.2 25b.3―25b.7 25b.7―25b.8 25b.8―26a.1 26a.2―26a.3 26a.4―26a.7 26a.8―26b.1
咸 昌 縣 29
:
31b.4―31b.5 31b.6―32a.2 32a.2 32a.3 32a.4―32a.5
晋 州 牧 30
:
1a.2―1a.5 1a.6―1b.7 1b.8―2a.3 2a.3―2a.4 2a.4―2a.5 2a.6―2a.7 2a.8―2b.3 2b.4―2b.7 2b.8―3a.3
陜 川 郡 30
:
21a.1―21a.2 21a.3―21a.7 21a.7―21a.8 21a.8―21b.1 21b.2 21b.3―21b.4 21b.5 21b.6―21b.7
草 溪 郡 30
:
30a.3―30a.4 30a.5―30b.1 30b.1 30b.2 30b.3 30b.4―30b.5
Table 4: 1499年刊『東國與地勝覽』慶尚道（河合文庫、巻 21–23、27–30）
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山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫
7a.3―9a.3 9a.4―9b.1 9b.2―9b.3 9b.4 9b.5―10a.4 10a.5―11b.1 11b.2―14b.7 14b.8 15a.1―17a.7
2b.2―3a.6 3a.7―3b.5 3b.6 3b.7―4a.3 4a.4―4b.1 4b.2―7a.7 7a.8 7b.1―7b.8
13b.6―14b.8 15a.1―15a.2 15a.3―15a.4 15a.5 15a.6―16b.4 16b.5 16b.6―17a.2
20a.6―21a.1 21a.2―21a.5 21a.6―21b.1 21b.2―22a.1 22a.2 22a.3―22b.1
25b3―25b.8 26a.1―26a.3 26a.4―27b.5 27b.6 27b.7―27b.8 28a.1 28a.2―28a.3
2a.1―3b.4 3b.5―4a.1 4a.2―5a.3 5a.4―5a.7 5a.8―5b.2 5b.3―6a.5 6a.6 6a.7―6a.8
10b.3―11a.2 11a.3―11a.5 11a.6 11a.7 11a.8 11b.1 11b.2―11b.4
13a.7―13b.5 13b.6―14a.2 14a.3―15a.4 15a.5―15a.6 15a.7―15a.8 15b.1 15b2―15b.3
18a.6―18b.1 18b.2―18b.5 18b.6 18b.7 18b.8―19a.3 19a.4 19a.5 19a.6―19a.7
20b.1―20b.4 20b.5―20b.8 21a.1 21a.2 21a.3 21a.4 21a.5 21a.6
22b.1―22b.5 22b.6―22b.8 23a.1 23a.2 23a.3―23a.5
1b.8―2a.2 2a.3―2a.4 2a.5 2a.6―2b.7 2b.8 3a.1―3a.3
4b.3―4b.5 4b.6 4b.7 4b.8―5a.2 5a.3 5a.4―5a.5
7b.6―8a.1 8a.2―8a.3 8a.4―8a.5 8a.6―8a.7 8a.8―8b.1 8b.2―8b.4
10a.4―10a.8 10a.1―10a.2 10a.3 10a.4 10a.5―11b.3 11b.4 11b.5―11b.6
13b.2―13b.6 13b.7―13b.8 14a.1―14a.3 14a.4 14a.5 14a.6―14b.1
16a.3―16b.3 16b.4―16b.5 16b.6―16b.7 16b.8 17a.1―17a.2
20a.4―20b.2 20b.3―20b.4 20b.5 20b.6―20b.7 20b.8 21a.1―21a.4
3a.5―4b.3 4b.4―4b.6 4b.7 4b.8―5a.5 5a.6―7b.4 7b.5 7b.6―8b.1
16a.3―17b.3 17b.4―17b.5 17b.6 17b.7―18a.3 18a.4―19a.6 19a.7―21a.5 21a.6―21a.7 21b.2―22a.3 21a.8―21b.1
2a.4―3a.6 3a.7―3a.8 3b.1―3b.2 3b.3―3b.4 3b.5―4a.7 4a.8―5a.6 5a.7―6a.1 6a.2―6b.1
11b.4―12a.2 12a.3―12a.4 12a.5 12a.6―12a.7 12a.8 12b.1―12b.7
15a.3―15a.8 15b.1 15b.2 15b.3―16b.2 16b.3 16b.4―17a.1
19a.1―19a.5 19a.6―19a.7 19a.8 19b.1 19b.2―19b.4
21b.6―22a.3 22a.5―22a.6 22a.4 22a.7―22a.8 22b.1 22b.2―22b.5
26b.2―27a.8 27b.1―27b.2 27b.3―27b.5 27b.6―27b.8 28a.1 28a.2―29b.5
32a.6―32b.1 32b.2―32b.3 32b.4 32b.5 32b.6 32b.7―32b.8 33a.1―33a.2
3a.4―6a.8 6b.1―6b.5 6b.6―7b.4 7b.5―7b.6 7b.7―8a.2 8a.3―8a.5 8a.6―11a.1 11a.2―11b.8 12a.1―13b.2
21b.8―23a.3 23a.4―23a.6 23a.7―23a.8 23b.1―26a.4 26a.5 26a.6―26a.8
30b.6―31a.2 31a.3―31a.5 31a.6 31a.7―31b.8 32a.1 32a.2―32a.5
(Continued on the following page)
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郡縣名 院　宇 橋　粱 部　坊 市　街 佛　宇 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦
慶 尚 道
慶 州 府 17a.8―17b.2 17b.3―19b.2 19b.3―20a.2 20a.3―20b.3 20b.4―31b.1 31b.2―32b.6
蔚 山 郡 8a.1―8a.2 8a.3―8a.5 8a.6―9b.6 9b.7―10a.2
梁 山 郡 17a.3―17a.4 17a.6―17b.2 17b.3―17b.6 17b.7―18a.5 18a.6―18b.1
永 川 郡 22b.2―22b.5 22b.6―22b.7 22b.8―24a.1 24a.2
興 海 郡 28a.4 28a.5―28a.6 28a.7―28b.2 28b.3
東 莱 縣 6b.1 6b.2―6b.4 6b.5―8a.3 8a.4―8a.5
清 河 縣 11b.5―11b.6 11b.7―11b.8 12a.1―12a.4 12a.5―12a.8
迎 日 縣 15b.4―15b.5 15b.6―15b.7 15b.8―16a.7 16a.8―16b.1
長 鬐 縣 19a.8 19b.1―19b.2 19b.3―19b.5
機 張 縣 21a.7―21a.8 21b.1―21b.3 21b.4
彦 陽 縣 23a.6 23a.7―23a.8
慶 山 縣 3a.4―3a.5 3a.6―3a.7 3a.8―3b.2 3b.3―3b.5
河 陽 縣 5a.6―5b.6 5b.7―5b.8 6a.1―6b.5
仁 同 縣 8b.5 8b.6―8b.7 8b.8 9a.1―9a.2 9a.3
玄 風 縣 11b.7―11b.8 12a.1―12a.2 12a.3―12a.7 12a.8
義 興 縣 14b.2―14b.3 14b.4―14b.5 14b.6―14b.8
靈 山 縣 17a.3―17a.6 17a.7―17a.8 17b.1―18a.5
昌 寧 縣 21a.5―21a.6 21a.7―21a.8 21b.1―21b.3 21b.4
尚 州 牧 8b.2―10a.6 10a.7―10a.8 10b.1―11a.4 11a.5―12b.2
星 州 牧 22a.4―22b.2 22b.3―22b.4 22b.5―23a.3 23a.4―23b.7
善山都護府 6b.2―7a.5 7a.6―7a.7 7a.1―8a.4 8a.5―8b.2
金 山 郡 12b.8―13a.2 13a.3―13a.4 13a.5―13b.2 13b.3―13b.4
開 寧 縣 17a.2―17a.4 17a.5―17a.6 17a.7―17b.3 17b.4
知 禮 縣 19b.5―19b.6 20a.2―20a.3 19b.7―20a.1
高 靈 縣 22b.6―23a.7 23a.8―23b.1 23b.2―23b.7 23b.8
聞 慶 縣 29b.6―29b.7 29b.8―30a.3 30a.4―30a.7 30a.8―30b.2
咸 昌 縣 33a.3―33a.4 33a.5―33a.6 33a.7―33b.1
晋 州 牧 13b.3―15a.7 15a.8―15b.3 15b.4―17a.2 17a.3―17b.3
陜 川 郡 26b.1―28a.2 28a.3―28a.5 28a.6―28b.6 28b.7―29a.6
草 溪 郡 32a.6 32a.7―32a.8 32b.1 32b.2
(Table 4, Continued from the preceding page)
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32b.7―43a.4 43a.4―43a.6 43a.6―44a.5 44a.6―48a.6
10a.3―10a.5 10a.5―10a.6 10a.7―12a.2
18b.2―18b.4 18b.4―18b.7 18b.8―19a.3













18a.6―18b.2 18b.2―18b.3 18b.3―18b.7 18b.7―19a.5 19a.6―19b.1
21b.5―22b.6 22b.6―22b.7 22b.7―23a.2 23a.2―23a.3
12b.3―13b.6 13b.6―13b.8 13b.8―14a.1 14a.1―14a.2 14a.3―14b.1
23b.8―25b.4 25b.4―25b.5 25b.5―26a.4 26a.4―26b.2 26b.3―26b.7





30b.3―30b.6 30b.6―30b.7 30b.7―31a.1 31a.2―31b.3
33b.2―33b.3 33b.4―33b.5




郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎭　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝
靈 光 郡 36
:
1a.2―1a.3 1a.4―1a.5 1a.5―1a.6 1a.7 1a.8―1b.4 1b.5 1b.6―1b.8
咸 平 縣 36
:
6b.3―6b.4 6b.5―7a.3 7a.3―7a.4 7a.5―7a.6 7a.7―7b.1 7b.2―7b.3
高 敞 縣 36
:
10b.3―10b.4 10b.5―10b.8 10b.8―11a.1 11a.2 11a.3―11a.4
長 城 縣 36
:
13b.7―13b.8 14a.1―14a.3 14a.3―14a.4 14a.5 14a.6 14a.7
珍 原 縣 36
:
16b.3―16b.4 16b.5―16b.7 16b.7―16b.8 17a.1 17a.2―17a.3
茂 長 縣 36
:
18b.3―18b.4 18b.5―19a.5 19a.5 19a.6―19a.7 19a.8―19b.2 19b.3
南 平 縣 36
:
22b.7―22b.8 23a.1―23a.5 23a.5―23a.6 23a.7 23a.8―23b.1 23b.2
務 安 縣 36
:
25a.2―25a.3 25a.4―25a.8 25a.8 25b.1 25b.2
長興都護府 37
:
1a.2―1a.3 1a.4―1b.6 1b.6 1b.6―1b.7 1b.8―2a.1 2a.2―2a.5 2a.6 2a.7―2a.8
珍 島 郡 37
:
8b.6―8b.7 8b.8―9a.5 9a.5―9a.6 9a.7 9a.8―9b.1 9b.2―9b.3 9b.4―9b.5
康 津 縣 37
:
13a.8―13b.1 13b.2―14a.2 14a.2―14a.3 14a.4―14a.5 14a.6―14a.8
海 南 縣 37
:
20a.8―20b.1 20b.2―20b.7 20b.7―20b.8 21a.1 21a.2―21a.5 21a.6
Table 5: 1499年刊『東國與地勝覽』全羅道（河合文庫、巻 36–37）
(Table 5, continued from above)
郡縣名 院　宇 橋　粱 部　防 市　街 佛　宇 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦
靈 光 郡 4b.4―4b.8 5a.1―5a.2 5a.3―5b.1 5b.2―5b.3
咸 平 縣 9b.5―9b.6 9b.7―9b.8 10a.1―10a.5 10a.6
高 敞 縣 12b.8―13a.1 13a.2―13a.3 13a.4―13a.5 13a.6
長 城 縣 15a.7―16a.4 16a.5―16a.6 16a.7
珍 原 縣 18a.1―18a.2 18a.3―18a.4 18a.5―18a.7
茂 長 縣 21a.4―21a.8 21b.1―21b.2 21b.3―21b.5 21b.6―21b.7
南 平 縣 24a.5―24a.6 24a.7―24a.8 24b.1―24b.3
務 安 縣 27a.1―27a.3 27a.4―27a.5 27a.6―27a.7 27a.8
長興都護府 4b.8―6a.3 6a.4―6a.5 6a.6―7b.2 7b.3―7b.8
珍 島 郡 12a.8 12b.1 12b.2―12b.3 12b.4―13a.2 13a.3―13a.4
康 津 縣 16a.7―17a.8 17b.1―17b.2 17b.3―18b.8 19a.1―19b.1
海 南 縣 23a.7―23b.2 23b.3―23b.4 23b.5―24a.7 24a.8
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山　川 土　産 城　郭 關　防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 驛　院 倉　庫
2a.1―2b.8 3a.1―3a.4 3a.5 3a.6―3a.7 3a.8―3b.2 3b.3―3b.6 3b.7―4a.5 4a.6 4b.1―4b.3 4a.7―4a.8
7b.4―7b.7 7b.8―8a.4 8a.5 8a.6―8a.7 8a.8―8b.1 8b.2―9b.1 9b.2 9b.3―9b.4
11a.5―11b.3 11b.4―11b.5 11b.6 11b.7―12b.5 12b.6 12b.7
14a.8―14b.6 14b.7―14b.8 15a.1 15a.2 15a.3―15a.6
17a.4―17b.2 17b.3 17b.4 17b.5 17b.6―17b.8
19b.4―20a.3 20a.4―20a.6 20a.7 20a.8―20b.1 20b.2―20b.8 21a.1 21a.2―21a.3
23b.3―23b.6 23b.7―23b.8 24a.1 24a.2 24a.3―24a.4
25b.3―26a.3 26a.4―26a.6 26a.7 26a.8―26b.3 26b.4―26b.5 26b.6 26b.7―26a.8
2b.1―3a.6 3a.7―3b.4 3b.5―3b.6 3b.7 3b.8―4a.2 4a.3―4b.1 4b.2 4b.3―4b.7
9b.6―10b.4 10b.5―10b.8 11a.1―11a.3 11a.4―11a.5 11a.6―11a.7 11a.8―12a.6 12a.7
14b.1―15a.5 15a.6―15b.3 15b.4 15b.5―15b.6 15b.7―16a.1 16a.2 16a.3 16a.4―16a.6
21a.7―22a.1 22a.2―22a.7 22a.8 22b.1―22b.2 22b.3―22b.5 22b.6―23a.1 23a.2 23a.3―23a.6
(continued below)
人　物 流　寓 寓　居 孝　子 忠　義 烈　女 題　詠
5b.4―6a.1 6a.2―6b.2
10a.7 10a.7―10a.8 10b.1―10b.2











郡縣名 院　宇 橋　粱 部　坊 佛　宇 祠　廟 陵　墓 塚　墓 古　跡 名　宦 人　物
江 原 道
江陵大都護府 13b.1―15a.1 15a.2―15a.3 15a.4―16a.7 16a.8―17a.2 17a.3―18b.2
三陟都護府 25a.7―25b.8 26a.1―26a.4 26a.5 26a.6―26b.2 26b.3―26b.5 26b.6
襄陽都護府 33a.6―34a.7 34a.8―34b.1 34b.2―34b.6 34b.7―34b.8
平 海 郡 4a.2―4a.3 4a.4―4a.5 4a.6 4a.7―4a.8 4b.1―4b.3
杆 城 郡 9b.6 9b.7―9b.8 10a.1―10a.3
高 城 郡 14b.2―15b.5 15b.6―15b.7 15b.8―16a.7
通 川 郡 22a.3 22a.4―22a.5 22a.6―22b.3 22b.4―22b.5 22b.6―22b.7
蔚 珍 縣 26a.3―26b.8 27a.1―27a.2 27a.3―27b.8 28a.1―28a.3 28a.4―28a.5
歙 谷 縣 30b.5 30b.6―30b.7 30b.8―31a.1
(Table 6, continued from above)
郡縣名 郡縣題 建置沿革 屬　縣 鎮　管 官　員 土　官 郡　名 姓　氏 風　俗 形　勝





3a.1―3a.3 3a.4―3b.8 3b.8―4a.2 4a.2―4a.3 4a.3―4a.4 4a.5―4a.7 4a.7―4b.2 4b.3―5a.4 5a.5―5a.8
三陟都護府 44
:
20b.4―20b.7 20b.8―21a.5 21a.5―21a.6 21a.7 21a.8 21b.1―21b.3 21b.4―21b.5
襄陽都護府 44
:
28b.5―28b.6 28b.7―29a.7 29a.7―29a.8 29a.8 29b.1―29b.2 29b.3―29b.4
平 海 郡 45
:
1a.2―1a.3 1a.3―1a.7 1a.7―1a.8 1b.1 1b.2―1b.3 1b.4
杆 城 郡 45
:
6a.2―6a.3 6a.4―6a.7 6a.7 6a.8 6b.1―6b.4 6b.5
高 城 郡 45
:
10b.1―10b.2 10b.3―10b.6 10b.6 10b.7 10b.8―11a.1 11a.2
通 川 郡 45
:
16b.7―16b.8 17a.1―17a.4 17a.4―17a.5 17a.6―17a.7 17a.8―17b.2 17b.3―17b.4
蔚 珍 縣 45
:
23a.8―23b.1 23b.2―23b.4 23b.4 23b.5 23b.6
歙 谷 縣 45
:
28b.8―29a.1 29a.2―29a.4 29a.5 29a.6 29a.7
Table 6: 1499年刊『東國與地勝覽』江原道（誠庵文庫、誠庵文庫所蔵、巻 44–45）
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山　川 土　産 城　郭 關防 熢　燧 亭　榭 宮　室 樓　亭 學　校 駅　院 倉　庫
5b.1―7a.2 7a.3―7b.2 7b.3―7b.4 7b.5―8a.1 8a.2―12a.6 12a.7―12a.8 12b.1―13a.8
21b.6―22b.6 22b.7―23a.5 23a.6―23a.7 23a.8 23b.1―23b.4 23b.5―24b.6 24b.7 24b.8―25a.6
29b.5―30a.6 30a.7―30b.4 30b.5 30b.6―30b.7 30b.8―31a.2 31a.3―32a.5 32a.6―32b.7 32b.8―33a.5
1b.5―2a.3 2a.4―2b.1 2b.2 2b.3 2b.4―2b.6 2b.7―3b.6 3b.7 3b.8―4a.1
6b.6―8a.1 8a.2―8a.7 8a.8 8b.1―8b.3 8b.4―9a.4 9a.5 9a.6―9b.5
11a.3―13a.8 13b.1―13b.7 13b.8 14a.1 14a.2―14a.4 14a.5 14a.6 14a.7―14b.1
17b.5―19a.1 19a.2―19a.6 19a.7―19a.8 19b.1―19b.3 19b.4―21b.6 21b.7 21b.8―22a.2
23b.7―25a.1 25a.2―25a.7 25a.8 25b.1 25b.2―25b.4 25b.5 25b.6―26a.2
29a.8―30a.1 30a.2―30a.5 30a.6 30a.7 30a.8―30b.2 30b.3 30b.4
(continued below)
